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Resumo: Este estudo utiliza-se do design para o desenvolvimento de um produto voltado 
à inclusão de pessoas com perda total da visão, salientando a importância de pensar na 
acessibilidade e na melhoria da qualidade de vida deste público. A problemática proposta 
para este projeto partiu da necessidade que estas pessoas encontram em desempenhar 
determinadas tarefas no dia a dia, como aquecer ou cozinhar alimentos com segurança e 
eficiência. Para isso, a metodologia proposta por Löbach (2001) foi utilizada no 
desenvolvimento deste projeto, voltada ao desenvolvimento de produtos. Para este 
estudo, primeiramente coletaram-se informações inerentes ao assunto e realizaram-se 
pesquisas sobre o público-alvo, a fim de elencar pontos a serem analisados na elaboração 
de ideias que possam suprir a necessidade destas pessoas. No decorrer do trabalho, 
identificou-se a necessidade de desenvolver um forno de micro-ondas, onde a partir das 
gerações de alternativas, selecionou-se algumas ideias para confecção de um modelo físico 
para testes de manuseio do produto. Os resultados foram positivos e foi obtido um modelo 
de forno de micro-ondas para pessoas com comprometimento visual, com braile nas teclas 
e sistema que emite som de cada função que está sendo executada. Sendo assim, conclui-
se que a problemática proposta foi resolvida através do produto voltado às pessoas com 
perda total da visão trazendo um equipamento que forneça uma melhor qualidade de vida, 
aliando o design e ergonomia na busca por uma vida mais independente. 
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